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PHBS pada tatanan rumah tangga merupakan bentuk perwujudan paradigma sehat. rumah tangga
sehat merupakan modal pembangunan masa depan. Pada tahun 2014 indikator SPM menargetkan
bahwa 70% rumah tangga berada pada tatanan rumah sehat. Gambaran tatanan rumah tangga
utama di Kota Surakarta berada pada wilayah Puskesmas Nusukan (5,68%). Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis hubungan pengetahuan dan sikap dengan praktik hidup bersih dan sehat pada
ibu rumah tangga di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian deskriptif analitik dengan jenis pendekatan Cross Sectional. Sampel penelitian ini adalah
ibu rumah tangga yang dipilih berdasarkan metode acak sebanyak 95 responden. Pengumpulan data
dilakukan dengan metode pengisian kuesioner. Analisis data dilakukan dengan dengan analisis
univariat dan bivariat dengan uji statistik Chi-square (taraf signifikan 0,05). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sebanyak 54,7% responden berpengetahuan tidak baik. sebanyak 81,1%
responden memiliki sikap mendukung terhadap PHBS dan sebanyak 18,9% responden memiliki sikap
tidak mendukung terhadap PHBS. 40% responden mempunyai kategori praktik yang tidak baik. Tidak
ada hubungan pengetahuan dengan praktik PHBS pada ibu rumah tangga (nilai p=0,355). Tidak ada
hubungan sikap dengan praktik PHBS pada ibu rumah tangga (nilai p=0,669). Berdasarkan hasil
tersebut disarankan perlunya pengenalan PHBS oleh puskesmas kepada ibu rumah tangga melalui
penyuluhan baik individu maupun kelompok untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.
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